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Comportamento agronômico da cultivar Moscato Branco e do clone 
Moscato R2 nas safras de 2010 e 2011 no município de Farroupilha, RS 
 
Laura Pereira Burin1, Jorge Tonietto2 
 
O município de Farroupilha, localizado na Serra Gaúcha, é o maior produtor de 
uvas moscatos no país. Tendo em vista o potencial da região para a elaboração 
de vinhos e espumantes moscatéis, a Associação Farroupilhense de Produtores 
de Vinhos, Espumantes, Sucos e Derivados – AFAVIN, busca desenvolver uma 
Indicação de Procedência para tais produtos regionais. Dessa forma, estão 
sendo desenvolvidos estudos para caracterização agronômica, qualidade da uva, 
bem como das características sensoriais dos vinhos. O estudo foi realizado nas 
safras de 2010 e 2011, em vinhedos comerciais conduzidos em Y, espaldeira e 
latada, representativos de do município de Farroupilha/RS, sendo 9 de Moscato 
Branco e 5 de Moscato R2. Para cada vinhedo foram avaliadas duas parcelas de 
10 plantas. As variáveis agronômicas analisadas foram fenologia: data de 
brotação, floração, mudança de cor das bagas e colheita; peso médio do cacho 
(g), produtividade (tha-1), peso de poda (tha-1) e matéria seca produzida (MS). 
Para avaliação química foram analisados, na colheita, pH, °Brix e Acidez Total 
Titulável (meq/L) (ATT). Os resultados mostraram valores médios das safras na 
cv. Moscato Branco de: ciclo vegetativo de 153 dias (DS 6,4); peso médio do 
cacho 276,5g (DS 57,9); produtividade 39,9 tha-1 (DS 14,9); peso de poda 2,6 
tha-1 (DS 0,9); MS 0,9 (DS 0,3); pH 3,1 (DS 0,1); °Brix - 13,3 (DS 1,3); ATT  
124,0 (DS 20,3). Para a Moscato R2 os resultados foram: ciclo vegetativo de 141 
dias (DS 3,7); peso médio do cacho 225,1g (DS 66,1); produtividade 21,3 tha-1 
(DS 12,5); peso de poda 3,0 tha-1 (DS 1,2); MS 0,5 (DS 0,3); pH 3,2 (DS 0,08); 
°Brix  15,5 (DS 0,6); ATT  129,5 (DS 17,4). Conclui-se, pelos resultados, que o 
comportamento entre as duas moscatos cultivadas na região são diferenciados, 
inclusive entre safras. Os vinhedos de Moscato Branco tradicional são de alta 
produtividade e baixa graduação em açúcares, sendo o Moscato R2 menos 
produtivo e apresentando uvas com maior graduação.  
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